



 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur pengetahuan, relevansi, 
periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas, dan kode etik 
terhadap kelayakan akuntansi forensik sebagai profesi. Hipotesis yang diajukan adalah 
struktur pengetahuan, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, 
kesadaran berkomunitas, dan kode etik berpengaruh terhadap kelayakan akuntansi forensik 
sebagai profesi. Jenis penelitian ini adalah penelitia kuantitatif dengan metode survey. 
Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan publik yang bekerja pada kantor akuntan publik 
di Jakarta yaitu sebanyak 663 orang. Pemilihan sampel dengan menggunakan Random 
Sampling, yang ketika dihitun menggunakan rumus Slovin sampel minimal untuk penelitian 
ini adalah 87 orang. Data yang digunakan dalam pnelitian ini bera data primer. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
struktur pengetahuan, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, 
kesadaran berkomunitas, dan kode etik berpengaruh terhadap kelayakan akuntansi forensik 
sebagai profesi. 
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 This study aims to examine the effect of knowledge structure, relevance, training 
period, motivation, independence, commitment, community awareness, and code of ethics to 
the feasibility of forensic accounting as a profession. The hypothesis proposed is the structure 
of knowledge, relevance, training period, motivation, independence, commitment, community 
awareness, and code of ethics affect the feasibility of forensic accounting as a profession. 
This type of research is a quantitative research with survey method. The population in this 
study is a public accountant who works at public accounting firm in Jakarta that as many as 
663 people. Selection of sample by using Random Sampling, which when dibitun using Slovin 
formula minimum sample for this research is 87 people. The data used in this study fallow 
primary data. The method of analysis used is multiple regression analysis. The results 
showed that the structure of knowledge, relevance, training period, motivation, 
independence, commitment, community awareness, and code of ethics affect the feasibility of 
forensic accounting as a profession. 
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